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Kree-oks merupakan usaha keripik sehat dan berkualitas premium sejak 2008, yang 
sudah diekspor ke Filipina, Hong Kong, dan Korea sejak 2010. Keripik Kree-oks 
terdiri dari keripik ubi ungu, nangka dan apel yang tidak menggunakan bahan kimia 
seperti perisa, pemanis, MSG, dan pengawet. Bahan yang digunakan adalah ubi dan 
buah berkualitas tinggi dan unggul. Namun, citra keripik sehat dan premium belum 
terlihat dari identitasnya seperti logo dan kemasannya sehingga tidak meyakinkan 
pembeli. Hal ini dibuktikan dari hasil kuesioner, focus group discussion, serta 
wawancara kepada target konsumen usia 17-25 tahun yang bergaya hidup sehat. 
Maka dari itu, penulis akan merancang rebranding keripik Kree-oks untuk 
meningkatkan citranya sebagai keripik sehat dan berkualitas premium melalui 
identias visual yang efektif. Penulis akan merancang logo, GSM, serta 
pengaplikasiannya di berbagai media. 




Kree-oks is a healthy and premium quality chips since 2008, which has been 
exported to Philippines, Hong Kong, and Korea since 2010. Kree-oks chips consist 
of sweet potato chips, jackfruit and apple that doesn’t use any chemicals such as 
flavorings, sweeteners, MSG, and preservatives. The ingredients used are high-
quality and premium sweet potatoes and fruits. However, the brand image of a 
healthy and premium chips hasn’t been seen from it’s identity such as the logo and 
packaging, so it doesn’t convince buyers. This statement is proven from the results 
of the questionnaire, focus group discussion, and interview to the targeted people 
aged 17-25 years with healthy lifestyle. Therefore, the author will design a 
rebranding of Kree-oks chips to enhance its image as a healthy and premium chips 
through effective visual identity. The author will design the logo, GSM, and its 
application in various media. 
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